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Belasting tweede verblijf Knokke niet strijdig met gelijkheidsbeginsel
Men weet dat de rechtspraak van de jongste jaren systematisch heeft beslist dat de
belasting op tweede verblijven van de gemeente Koksijde strijdig is met het
gelijkheidsbeginsel, hoofdzakelijk om reden dat er bij inwoners geen aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting wordt geheven (zie o.m. Fisc., nr. 1443 , p.
5). Geldt dat argument niet ook voor de belasting op tweede verblijven van de gemeente
Knokke-Heist, vermits er ook daar bij inwoners geen aanvullende gemeentebelasting op
de personenbelasting wordt geheven ? Het hof van beroep te Gent vindt van niet.
Het in Knokke-Heist toepasselijke belastingreglement is niet identiek aan dat van Koksijde.
De motivering is verschillend. De belasting op tweede verblijven van Knokke-Heist is niet
ingevoerd als compensatie voor de bijdragen waarvoor de inwoners van de gemeente
zorgen, maar op basis van een woonbeleidsplan waarbij de gemeente wil vermijden dat
woongelegenheden lange tijd leegstaan, en voor het behoud van een boeiend en coherent
sociaal leven. Het criterium van de al dan niet inschrijving in het bevolkingsregister is een
objectief, relevant en pertinent criterium om te bepalen of een woongelegenheid bijdraagt
tot een sociale cohesie binnen de dorpskernen van de gemeente.
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